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способность дать словесный эквивалент; согласование программ деятельности; использование в 
решении проблем; способность осуществить приемлемую реакцию; способность прилагать к из-
меняющейся действительности уже имеющиеся знания о ситуациях или объектах. [3, с. 113] 
При формулировании рабочего определения понимания А. А. Брудным было предложено опе-
реться на функционально–деятельностный критерий. Интерпретация  данной категории исследо-
вателем такова: «Субъект может понять и понимает структуру функционирующего целого, если, 
имея перед собой элементы этой структуры и не имея инструкции по сборке, мы способны собрать 
это целое таким образом, что оно станет функционировать». [3, с. 115] 
 При рассмотрении значимых свойств понимания исследователь указывает на обеспечиваемое 
наличие связи индивидуального существования с общезначимыми фактами. [1, с. 22] 
Важной особенностью взглядов А. Брудного на понимание выступает использование понятия 
«смысл» для обозначения предметной области понимания. По его мнению: «Познать можно исти-
ну. Понять можно смысл. Смысл – это производное значения, которое имеет вещь. В системе все 
вещи что–то значат. Имеют значение как элементы системы. Отношения значений – это связи». [1, 
с. 22] 
При этом речь идет не только о единичных смыслах предметов, но и возможности построения 
на основе понимания сложных смысловых сочетаний и комбинаций в виде гетерархий, либо си-
нархий, которые могут выступать как самостоятельные, вновь открытые смыслы. Более того, 
именно такие смысловые поиски и открытия, в соответствии с позицией исследователя выступают 
условием получения образования. [4]  
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Концепция формирования инфраструктуры инновационно–промышленного кластера в области 
биотехнологий и «зеленой экономики» на базе УО «Полесский государственный университет» и 
научно–технологического парка ООО «Технопарк «Полесье» предполагает, в частности, к 2022 г. 
создание и эффективную деятельность более сотни коммерческих предприятий и лабораторий в 
сегменте био– и органической продукции. Концепция подготовлена ПолесГУ при поддержке Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь. 
13 марта 2018 г., в рамках проходящего в г. Пинске бизнес–форума, состоялось собрание учре-
дителей кластера. Кластерная инициатива и договор о совместной деятельности подписан 26 субъ-
ектами хозяйствования, в том числе промышленными предприятиями, фермерскими хозяйствами 
и индивидуальными предпринимателями Республики Беларусь и Республики Польша. Избран со-
став Совета инновационно–промышленного кластера, в который вошли руководители организа-
ций–участников кластера, представители органов государственного управления и научного сооб-
щества. Таким образом, можно констатировать создание одного из самых перспективных класте-
ров в нашем государстве.   
В качестве организации кластерного развития определен научно–технологический парк ООО 






Актуальным, нужным и полезным предполагается комплексное консультирование учредите-
лей, инвесторов, управленцев, специалистов по широкому кругу вопросов в сфере организацион-
ной, финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической, экспертной и иной 
деятельности – консалтинг. Важным моментом является предоставление комплексных консалтин-
говых услуг «под ключ», то есть разрешение проблематики, выработки алгоритма действий путем 
обращения в единый координирующий центр.  
УО «Полесский государственный университет» и научно–технологический парк ООО «Техно-
парк «Полесье» на настоящее время выступают таким координирующим центром кластера и рас-
полагают для организации консалтинга необходимыми возможностями. ООО «Технопарк «Поле-
сье» представляет услуги по: информационному, научно–техническому и инновационному кон-
сультированию. На территории Полесского региона отсутствуют организации, в перечень дея-
тельности которых входил бы подобный комплекс услуг. 
Тактически ПолесГУ и научно–технологический парк ООО «Технопарк «Полесье» выступают 
именно координаторами комплексных консалтинговых услуг. Создание специализированного 
юридического лица на настоящее время неэффективно. Необходимо обособить часть имущества 
на отдельном балансе, нанимать штат, включая директора, нести расходы по выплате заработной 
платы, налогов и т.д.    
Следует особо отметить, что согласно Положению о лицензировании отдельных видов дея-
тельности, утвержденному Указом Президента Республики Беларусь 01.09.2010 №450 (с измене-
ниями и дополнениями) оказание юридических услуг является лицензируемым видом деятельно-
сти, без лицензии является незаконным и запрещается.  
Юридические услуги это – возмездное оказание услуг по составлению заявлений, жалоб, пре-
тензий, исков, договоров, соглашений, контрактов и других юридических документов, связанных с 
созданием, деятельностью и прекращением деятельности юридического лица, осуществлением и 
прекращением предпринимательской деятельности физического лица; предоставлению устных и 
(или) письменных консультаций, разъяснений, заключений по юридическим вопросам, связанным 
с созданием, деятельностью и прекращением деятельности юридического лица, осуществлением и 
прекращением предпринимательской деятельности физического лица; проведению правовой экс-
пертизы документов и деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
ведению правовой работы по обеспечению хозяйственной и иной деятельности юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; ведению правовой работы по вопросам привлечения инве-
стиций в Республику Беларусь; представлению интересов перед третьими лицами от имени заказ-
чика в процессе переговоров, при проведении собраний, заседаний и иных встреч и осуществле-
нию иных действий юридического характера; представительству интересов заказчиков в третей-
ских и международных арбитражных (третейских) судах; проведению работы по взысканию с 
должников задолженности, включая досудебную работу, сопровождение исполнения решений су-
дов и иных юрисдикционных органов; ведению документации и осуществлению хранения доку-
ментов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что не исключает обязательств по 
сдаче документов в государственные архивные учреждения в случаях, предусмотренных законо-
дательством [1, с. 90]. 
По одному из вариантов консалтинговые услуги на первоначальном этапе можно организовать 
в структуре ООО «Технопарк «Полесье» (далее Агентство). Агентство будет оказывать консал-
тинговые услуги, не подлежащие лицензированию, юридические и иные услуги на безвозмездной 
основе, координировать оказание консалтинговых услуг субъектам хозяйственной деятельности 
Полесского региона и в первую очередь субъектам инновационно–промышленного кластера в об-
ласти биотехнологий и «зеленой экономики», заниматься вопросами создания эскизов товарных 
знаков и знаков обслуживания, их регистрации и использования, формирования деловой репута-
ции субъектов, создания и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.  
Возмездное оказание лицензируемых юридических услуг возможно путем налаживания взаи-
мовыгодного сотрудничества с действующими специализированными субъектами. При необходи-
мости Агентство сможет нанимать исполнителей по трудовому договору, по договору подряда, 
договору на оказание услуг, использовать потенциал сотрудников ПолесГУ, взаимодействовать с 
должностными лицами государственных учреждений и организаций в соответствии с их компе-
тенцией. 
Социальная составляющая предполагает работу с обращениями граждан и юридических лиц, 






ми, заинтересованными лицами и т.д. Важное место в работе по повышению деловой активности 
отводится печатным и электронным СМИ, Интернет–ресурсам. 
В перспективе при благоприятном истечении обстоятельств, после формирования клиентской 
базы, информационных ресурсов, приобретения надлежащей деловой репутации, набора необхо-
димого объема работ, выхода на режим самоокупаемости и получения прибыли, Агентство может 
быть преобразовано в специализированное юридическое лицо в любой из наиболее приемлемых и 
рациональных организационно–правовых форм. 
С практической точки зрения комплексные консалтинговые услуги в значительной степени 
увеличат возможности и желание участия потенциальных субъектов в процессе формирования 
инфраструктуры кластера, взаимодействие субъектов кластера между собой и субъектами вне кла-
стера, привлечения национальных и иностранных инвестиций, успешного функционирования кла-
стера. В перспективе – организация на базе УО «Полесский государственный университет» и 
научно–технологического парка ООО «Технопарк  «Полесье» консалтингово–логистичского  цен-
тра не только для выполнения вышеперечисленных функций, но и для взаимовыгодного сотруд-
ничества в рамках реализации проекта ЕС «Сеть международного сотрудничества в области 
науки, технологий и инноваций со странами Восточного партнерства – ПЛЮС», направленного на 
содействие развитию кластеров, трансферу наилучших практик из стран ЕС и развитию устойчи-
вого взаимодействия между кластерами из стран ЕС и ВП. 
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С целью изучения различий в показателях социально–психологической адаптации мужчин и 
женщин с конструктивной и деструктивной стратегией совладания в служебных отношениях про-
ведено исследование, в котором приняли участие 271 человек, из них 113 мужчин, 158 женщин в 
возрасте от 18 до 70 лет. В исследовании были использованы метод сравнительного анализа, стан-
дартные процедуры статистического пакета «SPSS 13». Исследование проходило в 2013–2017 го-
дах и охватило сотрудников предприятий сферы образования, физической культуры и спорта, де-
ревообработки, банковского сектора (г. Пинск). Для достижения целей исследования использова-
лись следующие методы: 
1. Методика «Совладание с завистью в служебных отношениях» в адаптации И.А. Фурмано-
ва, Е.Б. Микелевич [4]. Данная методика позволяет измерить значимость ситуации зависти в слу-
жебных отношениях, силу проявления зависти, стратегии совладания с завистью в служебных от-
ношениях (конструктивная и деструктивная). 
2. Опросник социально–психологической адаптации, разработанный К. Роджерсом и Р. Дай-
мондом и адаптированный А.К. Осницким (адаптивность (АД), дезадаптивность (ДАД), приятие 
себя (ПС), неприятие себя (НПС), приятие других (ПД), неприятие других (НПД), эмоциональный 
комфорт (ЭКТ), эмоциональный дискомфорт (ЭДКТ), внутренний контроль (ВНК), внешний кон-
троль (ВШК), доминирование (ДОМ), ведомость (ВЕД), эскапизм (ЭСК), интегральный показатель 
«Адаптация» (А), интегральный показатель «Самоприятие» (С), интегральный показатель «Прия-
тие других», интегральный показатель (ПРД), «Эмоциональная комфортность» (ЭК), интеграль-
ный показатель «Интенрнальность» (ИНТ), интегральный показатель «Стремление к доминирова-
нию» (СД) [3].  
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